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The work presented below is going to analyze the tax implications of donations, make a small comparison in relation to the 
community regime and the Navarra community, mainly in the benefits that natural and legal persons have to be a ble to deduct a 
percentage of monetary or non-monetary donations that they make. For example, non-profit foundations. 
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Since at this moment, the donations in the Anglo-Saxon world are attracting a lot of interest, 1 also think it is important to make a 
small comparison between the other countries, rather than doing, as in the United States and France. 
Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5} 
ENL, donations, patronage, physical pardons, legal entities. 
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Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
El trabajo que se presenta a continuación se va a analizar la trascendencia fiscal de las donaciones, haciendo una pequeña 
comparativa en relación con Régimen Común y la Comunidad Foral de Navarra, basándome principalmente en los beneficios que 
tienen las personas físicas y jurídicas al poder deducirse un porcentaje de las donaciones dinerarias o no dinerarias que realizan. 
Por ejemplo, las Fundaciones sin ánimo de lucro. 
Ya que en este momento, las donaciones en el mundo anglosajón están suscitando mucho interés, también me ha parecido 
importante hacer una pequeña comparativa entre dos de los más países que más donaciones realizan, como es el de Estados 
Unidos y Francia. 
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ENL, donaciones, mecenazgo, perdonas físicas, personas jurídicas. 
